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ÖSSZEFOGLALÓ
Az OECD-FAO prognózisa alapján a marha- és borjúhús globális termelése 2023-ra csaknem 76 millió tonna
lesz, szemben a 2011-2013. évek átlagos 66,7 millió tonna kibocsátásával.
Az USA-ban a csökkenő marhahústermelés miatt a bika ára dollárban kifejezve 23 százalékkal emelkedett 2014
júniusában az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 23 százalékkal nőtt 2014 júniusában az előző év azonos
időszakához képest.
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 61 százalékkal emelkedett 2014 júniusában az elő-
ző év hasonló időszakához viszonyítva.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,58 euró/kg hasított hideg súly volt
2014 júliusában, ami csaknem 4 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 3,5 százalékkal nőtt 2014 júliusában az előző év hasonló időszakához
viszonyítva. A vágótehén ára 15,5 százalékkal, a vágóüszőé 21 százalékkal esett.
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PIACI JELENTÉS
Az OECD-FAO prognózisa alapján a marha- és bor-
júhús globális termelése 2023-ra csaknem 76 millió ton-
na lesz, szemben a 2011-2013. évek átlagos 66,7 millió
tonna kibocsátásával.  Az USA-ban nem várható a ter-
melés számottevő növekedése, ellenben Brazíliában és
Indiában dinamikus bővülés prognosztizálható. Az EU-
ban 4 százalékkal kevesebb marhahúst várnak 2023-ra a
2011-2013.  évek  átlagához  képest.  A  világ  marha-
hús-kereskedelme  élénkül  a  következő  években,  és  a
vizsgált időszak végére meghaladhatja a 10 millió ton-
nát. 
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA)  júliusi előrejelzése szerint 4,6 százalékkal
csökkenhet az USA marhahústermelése az idei évben a
2013. évihez képest. A szűkülő kínálat miatt a szakértők
éves szinten a vágóállatok felvásárlási árának 16-19 szá-
zalék  közötti  emelkedésére számítanak.  A legfrissebb
vágási  adatok  szerint  2014.  január  és  június között  6
százalékkal  esett a  szarvasmarhák vágása  az előző év
azonos időszakához képest, azonban a vágóhídra kerülő
szarvasmarhák élősúlya 1 százalékkal nőtt. A prognózis
szerint a marhahúsimport várhatóan 12 százalékkal lesz
több 2014-ben,  mint egy évvel  korábban,  azonban az
egy főre jutó fogyasztás  4 százalékkal  mérséklődhet. A
termelés csökkenése miatt  a nemzetközi piacon értéke-
síthető  marhahús mennyisége 2,5 százalékkal  lehet  ke-
vesebb a  jelzett  időszakban.  Az  USA-ban  a  csökkenő
marhahústermelés miatt a bika ára dollárban kifejezve
23 százalékkal emelkedett 2014 júniusában az egy évvel
korábbihoz viszonyítva.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil  reálban kife-
jezve  23 százalékkal  nőtt 2014  júniusában az előző év
azonos időszakához képest. A Brazil Marhahús Exportő-
rök Szövetségének (Abiec) adatai szerint Brazília mar-
hahúsexportja 8,6 százalékkal bővült az idei év első hét
hónapjában 2013 azonos időszakához  képest. A legna-
gyobb  importőrök Oroszország  és Hongkong  voltak.
Oroszország irányába 113 százalékkal nőtt a marhahús
kivitele a vizsgált időszakban.  Brazília kormánya bízik
abban, hogy a közeljövőben egyre több vágóhíd és hús-
feldolgozó kapja meg a marhahúsra vonatkozó export-
engedélyt Oroszországtól és tovább nőhet a kivitel volu-
mene.
Argentínában a szarvasmarha ára  argentin pezóban
kifejezve 61 százalékkal emelkedett 2014 júniusában az
előző  év  hasonló  időszakához  viszonyítva.  Argentína
Mezőgazdasági és Halászati Minisztériumának (Minag-
ri) adatai alapján az ország marhahústermelése 2014 el-
ső félévében 4 százalékkal csökkent az egy évvel koráb-
bihoz képest. A belső fogyasztás 3 százalékkal, a kivitel
13 százalékkal maradt el a 2013 első félévitől. 
1. táblázat: A világ marhahústermelésének és -kereskedelmének alakulása
ezer tonna
Termelés Export Import
2011-2013. évek
átlagaa) 2023
b) 2011-2013. évek
átlagaa) 2023
b) 2011-2013. évek
átlagaa) 2023
b)
Világ 66 764 75 623 8 152 10 386 7 592 10 215
USA 11 276 11 307 1 175 1 535 987 1 304
Brazília 8 731 10 305 1 399 1 895 44 38
Kína 6 529 7 774 78 127 155 840
EU 7 991 7 654 228 114 288 395
India 2 748 3 568 1 360 2 098 1 1
Argentína 2 582 3 271 211 612 6 7
Ausztrália 2 407 2 644 1 447 1 644 6 5
a)Becslés, b)Előrejelzés.
Forrás: OECD-FAO
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1. ábra: A marhahús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri, AKI PÁIR
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint
a Közösség marha- és borjúhústermelése 7,5 millió ton-
na körül várható 2014-ben, ami 1,4 százalékos emelke-
dést jelent a 2013. évi mennyiséghez viszonyítva. A kö-
vetkező évben a marha- és borjúhús kibocsátása megkö-
zelítheti a 7,8 millió tonnát. Az EU az idén és 2015-ben
is nettó importőr marad marhahúsból.
2. ábra: Az Európai Unió marhahúspiacának kilátásai
Forrás: Európai Bizottság
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Élőállat és Hús
Az  Európai  Bizottság  adatai  szerint  a  Közösség
17 százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst ér-
tékesített  a nemzetközi piacon 2014.  január-május kö-
zött,  mint  egy  évvel  korábban.  A legnagyobb  piacok
Oroszország  (22 százalék  részesedés),  Hongkong
(9 százalék)  és  Libanon (7 százalék)  voltak.  A Hong-
kongba  szállított  mennyiség  a kétszeresére  nőtt,  míg
Oroszországba 64 százalékkal több marhahús került.
Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 5 százalékkal
csökkent 2014. január-májusban 2013 azonos időszaká-
hoz képest. A behozatal csaknem háromnegyede Brazíli-
ából (45 százalék), Uruguayból (15 százalék) és Argen-
tínából (12 százalék) származott.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály
vágóhídi  belépési  ára  3,58 euró/kg  hasított  hideg súly
volt 2014 júliusában, ami csaknem 4 százalékos csökke-
nést jelentett  az egy évvel korábbihoz képest. A tehén
„O3” ára 10 százalékkal, az üsző „R3” ára 8 százalékkal
esett a megfigyelt időszakban.
Magyarországon  folytatódott  a  szarvasmarha-állo-
mány bővülése, a KSH legfrissebb adatai szerint 2014.
június  elsején 789 ezer  szarvasmarhát  tartottak az  or-
szágban, 3,4 százalékkal többet, mint egy évvel koráb-
ban. A 2013. decemberihez képest az állomány csaknem
1 százalékkal bővült.
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  élő-
marha-exportja 6,4 százalékkal nőtt 2014 első öt hónap-
jában 2013 hasonló időszakához képest. A legtöbb szar-
vasmarhát  Libanonba,  Ausztriába, Olaszországba, Hor-
vátországba  és  Görögországba szállítottuk.  Libanonba
csaknem a háromszorosára, Olaszországba a kétszeresé-
re, Horvátországba a másfélszeresére emelkedett az ex-
port a 2013. január és május között értékesített mennyi-
séghez képest. Ugyanakkor az Ausztriába és a Görögor-
szágba  kivitt mennyiség csökkent.  Magyarország mar-
hahúsexportja  15 százalékkal  esett a  vizsgált  időszak-
ban.  Az  élőmarha-import  56 százalékkal csökkent ja-
nuár-májusban a 2013. január-májusihoz képest. A mar-
hahúsimport volumene 14 százalékkal nőtt, főként a fa-
gyasztott marhahús mennyisége emelkedett.  Magyaror-
szág nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marha-
húsból 2014 első öt hónapjában. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 3,5 száza-
lékkal nőtt 2014 júliusában az előző év hasonló idősza-
kához viszonyítva. A vágótehén ára  15,5 százalékkal, a
vágóüszőé  21 százalékkal esett.  A termékpálya további
fázisaiban  változatosan  alakultak az  árak. A csontos
marhahús frissen félben termék  feldolgozói értékesítési
ára  nem változott  jelentősen,  míg  a csontos marhahús
frissen negyedben (eleje) termék  ára  7,5 százalékkal,  a
csontos  marhahús  frissen  negyedben  (hátulja)  termék
ára  2,7 százalékkal  volt alacsonyabb a megfigyelt idő-
szakban.  A KSH adatai  szerint  a  marha  rostélyos  fo-
gyasztói ára 1,7 százalékkal volt magasabb 2014 júliusá-
ban az egy évvel korábbinál.
Agrárpolitikai hírek
• A 2014. augusztus 6-án elfogadott orosz el-
nöki határozat értelmében az Orosz Föderáció beho-
zatali tilalmat rendelt el bizonyos, az Európai Unió-
ból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliá-
ból és Norvégiából származó mezőgazdasági és élel-
miszeripari termékekre. A határozat a kiadás napjától
egy évig érvényes, ugyanakkor ez az orosz belpiaci
helyzet függvényében változhat. A határozat alapján
tilos a friss, hűtött vagy fagyasztott marha-, sertés- és
baromfihús, egyes húskészítmények, a hal, rák és más
tengeri eredetű termékek, a tej és tejtermékek, a friss,
hűtött vagy fagyasztott zöldség és gyümölcs bevitele
Oroszországba. Nem érinti a magyar exportot illetően
az embargó az élő állat, a gabona és olajmag kivitelét,
a vetőmagokat, a liszteket, a borokat és szeszesitalo-
kat, a dísznövényeket és a fűszereket, a sertés- és ba-
romfizsírt, a húskonzerveket, a zöldség- és gyümölcs-
konzerveket,  a  zöldség-  és  gyümölcsleveket,  az  ás-
ványvizeket  és  a  takarmányokat,  amelyekből  na-
gyobb mennyiséget exportálunk Oroszországba.
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Magyarországi piaci információk
2. táblázat: A vágóállatok termelői áraa)
Megnevezés Minőségikategória Mértékegység 2013. 32. hét 2014. 31. hét 2014. 32. hét
2014. 32. hét/
2013. 32. hét
(százalék)
2014. 32. hét/
2014. 31. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 15 384 21 073 20 636 134,14 97,93
HUF/kg
hasított meleg
súly
524,34 509,90 513,09 97,86 100,63
Valamennyi 
kategóriab)
darab 35 861 45 584 44 635 124,47 97,92
HUF/kg
hasított meleg
súly
524,96 510,16 513,18 97,76 100,59
Fiatal bika E-P
darab 42 157 123 292,86 78,34
hasított meleg
súly (kg) 11 364 37 120 30 286 266,50 81,59
HUF/kg
hasított meleg
súly
730,98 741,65 745,32 101,96 100,49
Vágótehén E-P
darab 425 542 505 118,82 93,17
hasított meleg
súly (kg) 120 218 151 811 139 716 116,22 92,03
HUF/kg
hasított meleg
súly
654,33 547,97 544,73 83,25 99,41
Vágóüsző E-P
darab ... 50 47 ... 94,00
hasított meleg
súly (kg) ... 11 751 11 054 ... 94,07
HUF/kg
hasított meleg
súly
... 519,81 529,56 ... 101,88
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 10 052 4 224 9 633 95,83 228,05
HUF/kg
élősúly 844,37 825,19 840,01 99,48 101,80
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2013. 32. hét 2014. 31. hét 2014. 32. hét
2014. 32. hét/
2013. 32. hét
(százalék)
2014. 32. hét/
2014. 31. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 35 861 45 584 44 635 124,47 97,92
HUF/kg hasított
meleg súly 534,66 520,86 523,88 97,98 100,58
Vágósertés
importból 
származó
darab ... ... ... ... ...
HUF/kg hasított
meleg súly ... ... ... ... ...
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2013. 32. hét 2014. 31. hét 2014. 32. hét
2014. 32. hét/
2013. 32. hét
(százalék)
2014. 32. hét/
2014. 31. hét
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 104,42 174,40 180,51 172,87 103,50
HUF/kg 742,05 686,06 685,79 92,42 99,96
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 288,84 178,40 244,98 84,81 137,32
HUF/kg 616,64 608,68 589,86 95,66 96,91
Sertéskaraj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 21,91 1,24 1,07 4,87 86,18
HUF/kg 1019,82 954,08 1068,77 104,80 112,02
Sertéscomb,
csont nélkül
tonna 30,42 45,61 60,74 199,66 133,18
HUF/kg 939,68 947,75 960,70 102,24 101,37
Sertéstarja,
csonttal
tonna 11,92 18,29 15,14 127,07 82,80
HUF/kg 854,47 893,19 877,23 102,66 98,21
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
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7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
10. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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13. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
14. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2013. 31. hét 2013. 32. hét 2014. 31. hét 2014. 32. hét
2014. 32. hét/
2013. 32. hét
(százalék)
2014. 32. hét/
2014. 31. hét
(százalék)
Belgium 508 506 446 459 90,72 102,87
Bulgária 557 604 595 608 100,74 102,23
Csehország 542 541 529 531 98,16 100,36
Dánia 491 490 466 471 96,06 101,12
Németország 550 552 519 525 95,07 101,05
Észtország 524 525 519 515 98,23 99,23
Görögország 595 594 593 600 101,03 101,11
Spanyolország 629 631 570 576 91,42 101,11
Franciaország 533 535 485 491 91,73 101,11
Horvátország 560 557 531 557 99,95 104,88
Írország 485 484 520 526 108,66 101,11
Olaszország 618 617 — — — —
Ciprus 626 625 638 686 109,79 107,52
Lettország 607 595 547 549 92,17 100,23
Litvánia 575 570 534 526 92,13 98,49
Luxemburg 540 538 506 508 94,49 100,49
Magyarország 546 546 531 535 97,87 100,61
Málta 710 708 737 745 105,26 101,11
Hollandia 503 503 423 406 80,78 96,10
Ausztria 550 550 518 524 95,18 101,16
Lengyelország 555 555 507 511 92,15 100,88
Portugália 584 583 604 610 104,72 101,11
Románia 604 603 570 571 94,79 100,29
Szlovénia 530 534 529 532 99,56 100,47
Szlovákia 572 570 545 545 95,63 100,06
Finnország 529 525 502 512 97,47 102,02
Svédország 584 579 591 595 102,73 100,71
Egyesült Királyság 566 567 607 611 107,71 100,62
EU 559 560 511 514 91,92 100,60
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2014. 29. hét 2014. 30. hét 2014. 31. hét 2014. 32. hét 2014. 33. hét
Vion (Hollandia) 1,63 1,57 1,60 1,60 1,60
Compexo (Hollandia) 1,53 1,47 1,51 1,51 1,51
KDV (Hollandia) 1,64 1,57 1,60 1,60 1,60
Németország 1,67 1,60 1,63 1,63 1,63
Tönnies (Németország) 1,67 1,60 1,63 1,63 1,63
West Fleisch (Németország) 1,65 1,58 1,61 1,61 1,61
Danish Crown (Dánia) 1,45 1,42 1,42 1,42 1,42
Tican (Dánia) 1,45 1,42 1,42 1,42 1,42
Covavee (Belgium) 1,61 1,52 1,54 1,56 —
Breton (Franciaország) 1,48 1,44 1,43 1,42 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
15. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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7. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2013. 31. hét 2013. 32. hét 2014. 31. hét 2014. 32. hét
2014. 32. hét/
2013. 32. hét
(százalék)
2014. 32. hét/
2014. 31. hét
(százalék)
Belgium 945 942 908 917 97,32 101,04
Bulgária — — — — — —
Csehország 952 961 991 987 102,69 99,59
Dánia 1 171 1 179 1 202 1 205 102,23 100,28
Németország 1 093 1 094 1 100 1 113 101,72 101,19
Észtország 962 — 965 — — —
Görögország 1 296 1 295 1 416 1 398 107,94 98,75
Spanyolország 1 116 1 110 1 144 1 156 104,17 101,11
Franciaország 1 168 1 157 1 148 1 161 100,36 101,11
Horvátország 1 081 1 080 1 042 1 070 99,07 102,63
Írország 1 190 1 171 1 101 1 115 95,19 101,26
Olaszország 1 173 1 142 1 230 1 220 106,83 99,21
Ciprus — — — — — —
Lettország — 645 655 799 123,91 121,95
Litvánia 881 864 869 862 99,75 99,26
Luxemburg 1 141 1 125 1 159 1 122 99,67 96,82
Magyarország — — 912 — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 1 074 1 065 1 021 1 104 103,67 108,09
Ausztria 1 104 1 086 1 117 1 126 103,76 100,82
Lengyelország 885 901 940 950 105,41 100,97
Portugália 1 100 1 088 1 167 1 187 109,13 101,78
Románia — 904 875 863 95,46 98,58
Szlovénia 1 049 1 022 1 046 1 073 105,04 102,62
Szlovákia 1 032 1 130 1 046 1 066 94,34 101,97
Finnország 1 198 1 222 1 236 1 288 105,35 104,21
Svédország 1 242 1 193 1 090 1 098 92,01 100,71
Egyesült Királyság 1 276 1 265 1 222 1 244 98,33 101,77
EU 1 119 1 111 1 119 1 131 101,84 101,09
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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8. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2013. 31. hét 2013. 32. hét 2014. 31. hét 2014. 32. hét
2014. 32. hét/
2013. 32. hét
(százalék)
2014. 32. hét/
2014. 31. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 458 1 429 1 735 1 750 122,49 100,85
Dánia 1 474 1 455 1 517 1 531 105,21 100,86
Németország 1 530 1 567 1 689 1 712 109,30 101,37
Észtország 683 765 909 693 90,60 76,25
Spanyolország 1 508 1 532 1 530 1 553 101,33 101,48
Franciaország 1 934 1 928 1 940 1 948 101,04 100,37
Írország 1 282 1 294 1 318 1 320 102,04 100,12
Ciprus 1 431 1 452 1 333 1 310 90,18 98,28
Hollandia 1 614 1 661 1 767 1 829 110,14 103,53
Ausztria 1 578 1 530 1 626 1 584 103,49 97,41
Svédország 1 596 1 582 1 626 1 642 103,79 100,98
Egyesült Királyság 1 414 1 462 1 557 1 486 101,64 95,42
Lengyelország 1 116 1 121 1 186 1 191 106,18 100,40
Románia 679 674 698 705 104,56 101,03
EU 1 460 1 486 1 552 1 523 102,45 98,12
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária 1 707 1 718 2 220 2 250 130,93 101,32
Görögország 1 578 1 631 1 555 1 598 97,93 102,76
Spanyolország 2 278 2 274 2 006 2 023 88,98 100,87
Horvátország 1 785 1 784 1 809 1 860 104,21 102,78
Olaszország 1 876 1 872 1 926 1 942 103,76 100,85
Magyarország 1 828 1 851 1 784 1 831 98,95 102,67
Portugália 1 285 1 282 1 376 1 388 108,23 100,85
Szlovénia 1 254 1 209 1 372 1 453 120,13 105,91
Szlovákia 1 182 1 405 1 426 1 262 89,79 88,52
EU 1 872 1 890 1 792 1 818 96,22 101,48
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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